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Уровень и состояние развития современного производства, а 
также мировые тенденции развития науки и экономики актуализи-
руют потребность в качестве подготовки специалистов. Это пред-
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полагает предрасположенность обучаемого к овладению професси-
ей, учет которой лежит в основе профориентационной деятельно-
сти, а также совершенствование самой профессиональной подго-
товки будущих специалистов. 
Целью данной статьи является раскрытие основных проблем, 
существующих в Республике Беларусь, при выборе старшеклассни-
ками будущей профессии и предложение возможных способов их 
решения. Динамичное преобразование экономики диктует необхо-
димость профессиональной мобильности и конкурентоспособности 
уже на этапе определения преобладающих способностей будущих 
специалистов. Последние два фактора не возможны без верного по-
падания в подходящую профессию. 
По данным статистики в Республике Беларусь число учреждений 
высшего образования за последние три года составляет 51ед., а чис-
ленность студентов сократилась с 313,2 тыс. чел. в 2016/2017 учеб-
ном году до 268,1 тыс. чел. в 2018/2019 учебном году. 
Профессиональное самоопределение учащихся – это динамиче-
ский процесс, направленный на поиск профессиональных предпо-
чтений и построение траектории профессионального развития в со-
ответствии с личностными особенностями, возможностями и запро-
сами современного рынка труда [1]. 
Одними из основных причин, затрудняющих верный выбор бу-
дущей профессиональной деятельности являются не стабильность 
ценностного ряда, низкая ориентация в профессионально многооб-
разии и в содержании труда, отсутствие объективной оценки своих 
способностей и возможностей. 
Как показывает опыт, вопрос о выборе профессионального 
направления начинают решать в последний год обучения. Это об-
стоятельство часто приводит к ситуативному выбору будущей про-
фессии. Оптимальность в правильном выборе можно достигнуть 
благодаря не только своевременности профориентации, но и ис-
пользуя диагностический инструментарий. Диагностика играет 
важную в роль в подготовке обучающегося к осознанному и опти-
мальному выбору профессии. Методика, которая существенно мо-
жет приблизить учащихся  к ответу на вопрос о подходящей про-
фессиональной сфере – биометрический метод по отпечаткам паль-
цев с целью выявления врожденных способностей [2]. 
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Происходящие изменения в образовании, социальной жизни об-
щества в Республике Беларусь требуют создания технологии соци-
ально-педагогического сопровождения профессиональной ориента-
ции старшеклассников в едином образовательном пространстве. 
Указанная технология должна быть: 
1. Основана на методологических принципах: открытости, си-
стемности, целесообразности, последовательности, комплексности, 
индивидуального подхода, соответствия социальным запросам. 
2. Иметь направленность на формирование: соответствующих 
социокультурных воспитательных условий, обеспечивающих эф-
фективность процесса социально-педагогического сопровождения 
профессиональной ориентации старшеклассников в едином образо-
вательном пространстве [3]. 
3. Включать биометрический метод диагностики в целях ком-
плексной оценки индивидуальных особенностей человека. Методи-
ка поможет раскрывать таланты и находить верное решение выбора 
оптимальной профессиональной сферы с учётом врожденных инте-
ресов и потребностей человека 
Таким образом, реализации социально-педагогической техноло-
гии будет способствовать достижению главной цели – формирова-
нию сознательного выбора каждым старшеклассником своей буду-
щей профессии с учетом своих способностей и возможностей. 
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